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30 万元，从业人员不超过 100 人，资产总额




类型。从业人员 1000 人以下或营业收入 4 亿
元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300 人及以上、1000 人以下，营业收入 2000
万元及以上、4 亿元以下的为中型企业。从业
人员 20 人及以上、300 人以下，营业收入 300
万元及以上、2000 万元以下的为小型企业。





















































本。2007 年 7 月，商务部和海关总署颁布
《加工贸易限制类商品目录》，其中，限制进
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